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Carvin – Les Frégates
Opération préventive de diagnostic (2015)
Ivan Praud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un lotissement sur la commune de Carvin à proximité du
secteur  dit  de  « Willerval »  a  motivé  une  prescription  du  service  régional  de
l’archéologie. Située dans le nord-est du département du Pas-de-Calais, l’emprise des
futurs travaux couvre une surface de 43 015 m2 soit un peu plus de 4 ha localisée dans la
géographie urbaine au bout des rues « des Frégates ; des Albatros ; des Oiseaux ». Le
territoire  communal  de  Carvin fait  l’objet  d’une surveillance  archéologique continu
depuis les années 90 et a révélé une occupation humaine allant du Néolithique à la
période moderne.
2 Cette opération n’a livré que quelques structures de parcellaire implantées dans un
substrat  très  argileux.  Parmi  ces  fossés,  certains,  sur  la  base  de la  présence  de
fragments de tuiles gallo-romaines, seraient attribuables à la période antique. Il faut
noter que le terrain est affecté par de nombreux trous de chablis dont certains sont
recoupés  par  ces  mêmes  fossés.  Ces  nouvelles  observations,  intégrées  aux  données
obtenues  lors  du  diagnostic  du  secteur  dit  de  « Willerval »  (14 ha,  Praud  2015),
élargissent l’emprise de l’occupation antique.
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